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В роботі розглянуті питання організації бухгалтерського облікового 
процесу як технологічної сукупності, де фіксуються виробничі та правові 
аспекти господарювання. Основу технології облікового процесу 
формують операції, які поділяють на три категорії: механічні, переробні, 
творчі. Типи операцій дають змогу вдосконалювати структуру облікового 
процесу, визначати виконавські місця, правильно організовувати 
розподіл, кооперацію та нормування праці виконавців, будувати графіки 
процесів.  
При організації облікового процесу слід відрізняти технологічні 
прийоми, які відображують обробку інформації, від методологічних 
правил, що визначають метод обліку. Конкретизація технології облікового 
процесу в кожному окремому випадку залежить від складу об’єктів 
управління, сукупності операцій, технічних засобів обробки та перетворення 
даних на систему показників. Обліковий процес складається з багатьох 
блоків, які мають бути конкретизовані й подані в технологічних та 
структурних аспектах. У межах підприємств середнього масштабу на 
організацію технології облікового процесу впливають вид діяльності, 
структура та характер технології. Водночас на кожному підприємстві 
обліковий процес як технологічна сукупність складається з трьох етапів: 
первинного, поточного та підсумкового.  
Першим етапом облікового процесу є первинний облік. Його зміст 
становлять первинне спостереження та сприйняття господарського факту, 
вимірювання в натуральному та вартісному вираженні, фіксування в 
документах. Під поточним обліком розуміють обробку, реєстрацію та запис 
даних первинного обліку в облікові реєстри, групування та їх перегрупування 
з метою отримати потрібну результатну інформацію. Підсумковий етап 
можна охарактеризувати як упорядковану сукупність операцій з формування 
показників, що відображують результати виробничої та господарської 
діяльності підприємства за певний період.  
Незалежно від технічних засобів технологія облікового процесу в усіх 
випадках передбачає такі об’єкти організації: облікові номенклатури, носії 
облікових даних, рух носіїв, технологія облікового процесу забезпечення 
останнього. Характерним при цьому є те, що зазначені об’єкти організації 
використовуються на всіх трьох етапах облікового процесу: первинного, 
поточного і підсумкового обліку. 
